










Değişen	 Madde	 Fonksiyonu	 (DMF)	 içerip	 içermediği	 incelenmiştir.	 DMF	 içerdiği	 belirlenen	
maddelerin	yanlı	olup	olmadığına	karar	vermek	 için	uzman	görüşüne	başvurulmuştur.	DMF	
belirleme	 yöntemlerinden	 Mantel-Haenszel	 (MH)	 ve	 Lojistik	 Regresyon	 (LR)	 kullanılmıştır.	 	 	
Analizler	 2005	 yılında	ÖSS’ye	 giren	 599,330	 lise	 son	 sınıf	 öğrencisinin	 her	 biri	 45	maddeden	
oluşan	 Türkçe,	 sosyal	 bilimler,	 matematik	 ve	 fen	 bilimleri	 alt	 testlerine	 verdikleri	 cevaplar	



































mathematics	 subtest	 assesses	 using	 basic	 mathematical	 concepts	 and	 rules	 and	 natural	





























Yükseköğrenime	 öğrenci	 seçimi	 tüm	 dünyada	 çeşitli	 eleme	 ve	 seçme	 yöntemleri	
ile	 yapılmaktadır.	 Amaç,	 yükseköğrenimde	 başarılı	 olabilecek	 öğrencilerin	 kapasiteleri	
doğrultusunda	 üniversitelere	 yerleştirilerek	 kaynakların	 en	 etkili	 şekilde	 kullanılmasıdır.	
Ülkemizde	bu	amaçla	her	yıl	Öğrenci	Seçme	Sınavı	(ÖSS)	yapılmaktadır.	2008	yılında	Öğrenci	
Seçme	 ve	 Yerleştirme	Merkezi’ne	 120,798’i	 sınavsız	 geçiş	 olmak	 üzere	 toplam	 1,730,876	 aday	
başvurmuştur.	 Bu	 adaylardan,	 198,509’u	 lisans,	 180,221’i	 ön	 lisans	 ve	 229,264’ü	 açık	 öğretim	










sistematik	 hata	 içermesidir	 (Camilli	 ve	 Shepard,	 1994;	 Zumbo	 1999). Bu	 anlamda	 yanlılık	 bir	
geçerlik	sorunudur.		Testte	yanlı	maddelerin	bulunması,	testin	geçerliğini	ve	buna	bağlı	olarak	
güvenirliğini	 olumsuz	 yönde	 etkiler.	 Bir	 testin	 tarafsızlığı	 ve	 geçerliği	 için	 en	 büyük	 tehdit	
yanlılıktır	(Kristanjansonn,	Aylesworth,	McDowell	ve	Zumbo,	2005).
Yanlılık	çalışmalarında	ilk	adım,	alt	grupların	maddeleri	yanıtlama	yapıları	arasında	farklılık	
olup	 olmadığını	 yani	 maddelerin	 Değişen	 Madde	 Fonksiyonu	 (DMF)	 içerip	 içermediğinin	
belirlenmesine	 yönelik	 istatistiksel	 analizlerin	 uygulanmasıdır.	 Bir	maddenin	 yanlı	 olduğunu	
söyleyebilmek	için	öncelikle	o	maddenin	Değişen	Madde	Fonksiyonu	içermesi	gerekir.	Ardından,	
maddenin	DMF	içermesinin	olası	sebepleri	tespit	edilerek,	maddenin	ölçülmek	istenen	yapıdan	




cevaplandırma	 olasılıklarının	 farklılaşması	 olarak	 tanımlanabilir	 (Hambleton,	 Swaminathan	
ve	 Rogers,	 1991).	 DMF’nin	 belirlenmesi	 farklı	 alt	 gruplarda	 yer	 alan	 bireylerin	 testle	 ölçülen	
özellikler	bakımından	eşit	olduğu	ya	da	eşitlendiği	varsayımı	altında	yapılır.	Amaç,	gerçek	grup	
farklılıkları	 ile	 ölçmedeki	 yanlılık	 arasındaki	 farkı	 ayırt	 etmektir.	 Bunu	yaparken	de	öncelikle	
farklı	gruplarda	aynı	yetenek	düzeyine	(aynı	toplam	puana)	sahip	bireyler	eşleştirilir	ve	böylece	




ise	 buna	 tek	 biçimli	 DMF	 adı	 verilir.	 Tek	 biçimli	 olmayan	 DMF	 ise	 bir	 grupta	 bir	 maddeye	









yönelik	 farklı	 yöntemler	 kullanılarak	yürütülmüş	 çalışmalar	 bulunmaktadır.	Amerika	Birleşik	
Devletleri’nde	 üniversiteye	 giriş	 sınavı	 olarak	 kullanılan	 The	 American	 College	 Testing	 ve	
Scholastic	 Aptitude	 Test	 üzerinde	 yapılan	 çalışmalarda,	 algoritmik,	 hesaplamaya	 dayanan,	
karmaşık	olmayan,	değişken	içeren,	daha	soyut	konularla	ilgili	maddelerin	kız	öğrenciler	lehine	
DMF	içerdiği;	geometri,	aritmetik	ve	cebirsel	muhakeme	ve	yüksek	zihinsel	faaliyetler	gerektiren	
maddelerin	 ise	 erkek	 öğrenciler	 lehine	DMF	 içerdiği	 belirlenmiştir	 (Doolittle	 ve	 Cleary	 1987;	
Harris	ve	Carlton	1993).	Azen,	Bronner	ve	Gafni	(2002)	İsrail’de	aynı	amaçla	yapılan	Psychometric	
Entrance	Testi’nin	sayısal	bölümünde	erkek	öğrencilerin	avantajlı	olduklarını	ifade	etmişlerdir.




sosyal	 bilimler	 alt	 testinde,	 tarih	 ve	 coğrafya	maddelerinin	 erkek	 öğrenciler	 lehine	 çalışırken,	
psikoloji	ve	sosyoloji	maddelerinin	kız	öğrenciler	lehine	çalıştığı;	fen	bilimleri	alt	testinde	ise	en	
çok	biyoloji	maddelerinin	kız	öğrenciler	 lehine	DMF	 içerdiği	 belirlenmiştir	 (Berberoğlu,	 1996;	
Öğretmen,	1995;	Yenal,	1995).
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DMF’nin	 kaynağını	 tespit	 etmek	 amacıyla	 çeşitli	 ölçme	 araçları	 üzerinde	 yapılan	
çalışmalarda;	 madde	 formatı,	 içeriği,	 bilişsel	 seviyesi	 gibi	 bazı	 madde	 karakteristiklerinin	
öğrencilerin	 performansı	 üzerinde	 etkili	 olabildiği	 belirlenmiştir	 (Mendes-Barnett	 ve	 Ercikan,	
2006;	Yıldırım	ve	Berberoğlu,	2009;	Zumbo	ve	Gelin,	2005).	Educational	Testing	Service’in	(ETS)	
























iki	 bölümden	 oluşmaktadır.	 Sözel	 bölüm	 Türkçe	 ve	 sosyal	 bilimler	 (tarih,	 coğrafya,	 felsefe)	
maddelerini,	 sayısal	 bölüm	 de	matematik	 ve	 fen	 bilimleri	 (fizik,	 kimya	 biyoloji)	maddelerini	
içermektedir.	 Çalışmada,	 bölümleri	 oluşturan	 konular	 göz	 önüne	 alınarak	 dört	 alt	 test	
oluşturulmuştur.	2005	ÖSS	kılavuzunda;	Türkçe	alt	testinin	“Türkçeyi	kullanma	gücünü”,		sosyal	
bilimler	alt	testinin	“Sosyal	bilimlerdeki	temel	kavram	ve	ilkelerle	düşünme	gücünü”,	matematik	
alt	 testinin	 “Matematiksel	 ilişkilerden	 yararlanma	 gücünü”	 ve	 fen	 bilimleri	 alt	 testinin	 “Fen	








amaçlayan	 çalışmaların	 sonuçları	 göz	 önüne	 alınarak	 oluşturulmuştur.	 (ETS,	 2009;	 Mendes-
Barnett	ve	Ercikan,	2006;	Yıldırım	ve	Berberoğlu,	2009;	Zumbo	ve	Gelin,	2005).	Ankette,	analizler	
sonucunda	DMF	içerdiği	belirlenen	maddelere	yer	verilmiş	ve	uzmanlara	öncelikle	maddenin	

















Bu	maddelerden	oluşan	 alt	 testlere	MH	ve	LR	yöntemleri	 ile	DMF	analizi	 yapılmıştır.	Analiz	
sonucunda	belirlenen	ölçüte	göre	DMF	 içeren	maddelerin	yanlı	 olup	olmadığının	 saptanması	
amacıyla	uzman	görüşü	alınmıştır.	
Mantel-Haenszel	Yöntemi
Mantel-Haenszel	 yöntemi,	 χ2 istatistiğine	 dayanan	 bir	 yöntem	 olup	 bu	 yöntemde	 odak	
ve	 referans	gruplarındaki	bireyler,	gösterdikleri	performansa	göre	denkleştirilir.	Denkleştirme	
öğrencilerin	toplam	puan	sayılarının	eşit	olmasına	dayanılarak	yapılır.	Denkleştirilmiş	iki	grubun	
performansı	 daha	 sonra	 olasılık	 oranı	 değerleri	 dikkate	 alınarak	 karşılaştırılır.	 Olasılık	 oranı,	
bir	gruptaki	bireylerin	bir	maddeye	doğru	cevap	verme	olasılığının	diğer	gruptaki	bireylerden	
yüksek	olup	olmadığını	belirler.	İstatistiksel	olarak	daha	anlamlı	sonuçlar	elde	etmek	amacıyla	










Lojistik	 Regresyon	 yöntemi	 sürekli	 olmayan	 bir	 bağımlı	 değişkeni	 sürekli	 bağımsız	
değişkenler	yardımıyla	 tahmin	etmeyi	amaçlayan	 istatistiksel	bir	modeldir.	LR	yöntemi,	DMF	
belirleme	 çalışmalarına	 ilk	 olarak	 Swaminathan	 ve	 Rogers	 (1990)	 tarafından	 uygulanmıştır.	
Bu	yöntemle	hem	 tek	 biçimli	 hem	de	 tek	 biçimli	 olmayan	DMF	 tespit	 edilebilmektedir.	DMF	
belirlemeye	yönelik	çeşitli	yöntemler	arasında	en	etkili	ve	önerilen	yöntemlerden	biridir	(Camilli	
ve	Shepard,	1994).
DMF	 analizinde	 değişkenler,	 modele	 hiyerarşik	 olarak	 sırayla	 dahil	 edilirler.	 Model	
1’de	sınırlanacak	değişken,	yani	 toplam	puan	modelde	yerini	alır.	Model	2’de,	grup	değişkeni	
(cinsiyet)	 eklenir	 ve	üçüncü	modelde	 ise	 önceki	 değişkenlere	 ilave	 olarak	 etkileşim	değişkeni	




olmayan	DMF’yi	 içermektedir.	Bu	çalışmada	LR	analizi	 sonucunda	elde	edilen	Negelkerke	R2 
değer	farkları	göz	önüne	alınmıştır.	
MH	 yönteminde	 olduğu	 gibi	 Lojistik	 Regresyonda	 da	 test	 maddeleri	 içerdikleri	 DMF	
oranında,	 kategorilere	 ayrılmıştır.	 Bunun	 için	 standartlaştırılmış	 regresyon	 katsayılarından	
yararlanılmakta	ve	bu	katsayıların	değerlendirilmesinde	çeşitli	ölçütler	kullanılmaktadır	(Jodoin	
ve	 Gierl,	 2001;	 Zumbo	 ve	 Thomas,	 1996).	 Pitoniak,	 Cook,	 Cline	 ve	 Cahalan-Laitusis	 (2006),	





birliği	 sağlanamaması	 sebebiyle	 bu	 araştırmada	 daha	 hassas	 bir	 kategorilendirme	 sisteminin	


















Türkçe B - -
C - -
Sosyal	Bilimler B - 55,	70
C 84,	86,	87,	88,	89,	90 61
Matematik B 1,	2,	18 34,	39,	40
C - -
Fen	Bilimleri B - 50,	54,	59
C - 49,	63





lehine	 çalışmıştır.	 Bu	 maddelerden	 ikisi	 B,	 yedisi	 C	 düzeyinde	 DMF	 içermektedir.	 Felsefe	
maddeleri	kız	öğrenciler,	tarih	ve	coğrafya	maddeleri	ise	erkek	öğrenciler	lehine	çalışmaktadır.		
Matematik	 alt	 testinde	 18	 madde	 kız	 öğrenciler	 lehine,	 23	 madde	 de	 erkek	 öğrenciler	
lehine	 çalışmıştır.	 Bu	maddelerden	 altısı	 B	 düzeyinde	 DMF	 içermektedir.	 B	 düzeyinde	 DMF	
içeren	 maddelerin	 üçü	 erkek	 öğrenciler	 lehine	 çalışan	 geometri	 maddeleridir.	 Kız	 öğrenciler	
lehine	çalışan	maddeler	 ise	 iki	 işlem	maddesi	 ile	bir	sözel	problem	maddesidir.	Kız	öğrenciler	
9ÖĞRENCİ	SEÇME	SINAVI’NIN	MADDE	YANLILIĞI	AÇISINDAN	İNCELENMESİ















No Türkçe	∆	R2 No Sosyal	Bil.		∆	R2 No Matematik		∆	R2 No Fen	Bilimleri	∆	R2
1 .000 46 .001 1 .010 46 .002
2 - 47 .002 2 .004 47 .004
3 .007 48 .001 3 .006 48 .001
4 - 49 .004 4 .000 49 .007
5 .000 50 .006 5 .004 50 .011
6 .002 51 .000 6 .001 51 .001
7 - 52 .003 7 .001 52 .001
8 .001 53 .000 8 .000 53 .002
9 .002 54 .009 9 .004 54 .008
10 - 55 .004 10 .001 55 .004
11 .001 56 .002 11 - 56 .004
12 .001 57 .000 12 - 57 .000
13 .001 58 .007 13 .001 58 .002
14 .003 59 .001 14 .003 59 .004
15 .002 60 .000 15 .005 60 .003
16 .003 61 .027 16 .000 61 .002
17 .002 62 .001 17 .002 62 .002
18 .003 63 .000 18 .005 63 .007
19 .005 64 .000 19 .002 64 .006
20 - 65 .000 20 .001 65 .001
21 .004 66 - 21 .001 66 .001
22 - 67 .002 22 .001 67 .000
23 - 68 - 23 .002 68 .001
24 .001 69 .001 24 .004 69 .001
25 .001 70 .007 25 .004 70 .005
26 .001 71 - 26 .002 71 .001
27 .000 72 .002 27 .001 72 .002
28 .002 73 .000 28 .004 73 .001
29 .000 74 .001 29 .001 74 .001
30 .000 75 .001 30 .001 75 .003
31 .004 76 .000 31 .001 76 .002
32 .000 77 .002 32 .000 77 .002
33 .001 78 - 33 .004 78 .002
34 .001 79 .000 34 .001 79 .002
35 .004 80 .001 35 .001 80 .000
36 .001 81 .005 36 .001 81 .001
37 .002 82 .004 37 .002 82 .001
38 .001 83 .004 38 .011 83 .001
39 .004 84 .023 39 .010 84 .002
40 .001 85 - 40 .001 85 .001
41 .000 86 .019 41 .002 86 .002
42 .000 87 .018 42 							- 87 .003
43 .001 88 .017 43 .002 88 .001
44 .002 89 .015 44 .002 89 .000












B C ≤.010 ≤.020
Türkçe - - - -
Sosyal	Bilimler 55,	70 61,	84,	86,	87,	88,	89,	90 86,	87,	88,	89 61,	84,	90
Matematik 1,	2,	18,	34,	39,	40 - 1,	39,	40 -
Fen	Bilimleri 50,	54,	59 49,	63 50 -
Türkçe	alt	testindeki	hiçbir	madde	DMF	içermemektedir.	





























içermediği  sonucuna  varılmıştır.  Sosyal  bilimler  alt  testinde  bir  tarih  maddesinin  erkek  öğrenciler 
lehine altı felsefe maddesinin kız öğrenciler lehine DMF içerdiği gözlenmiştir. Bulunan sonuçlar konu 
alanları  göz  önüne  alındığında,  benzer  nitelikteki  çalışmalar  tarafından  da  desteklenmektedir  (Le 
1999; Yurdugül ve Aşkar 2004; Zwick ve Ercikan 1989). 
Uzmanlar  tarafından  bazı  maddelerin  öğrencilerin  cinsiyetine  göre  farklı  çalışmasının 
beklendiği,  ama  bu  durumun  yanlılık  olarak  değerlendirilemeyeceği  belirtilmiştir.  Bununla  birlikte, 
kız öğrencilerin felsefede, matematik işlemlerinde ve biyolojide avantajlı oldukları, erkek öğrencilerin 
tarihte savaş ve siyaset  içerikli konularda,  fizikte özellikle hareket, hız  ile üç boyutlu algı gerektiren 




uzamsal  zekâ  gerektiren  (grafikler,  tablolar,  diyagramlar,  haritalar  içeren)  maddelerin  erkek 
öğrenciler lehine çalıştığını belirlemişlerdir. 
Öneriler 
Ülkemizde  yapılan  büyük  ölçekli  sınavlar  üzerinde,  okul  türü,  coğrafi  bölge,  sosyoekonomik 
düzey  gibi  farklı  değişkenleri  göz  önüne  alan  DMF  çalışmaları  yapılabilir.  Farklı  yıllara  ait  veriler 
üzerinde  çalışılıp,  DMF  içerdiği  belirlenen  maddelerin  kapsamları,  madde  formları  ve  ölçtükleri 




Skolastik	 yetenekteki	 farklılıkların	 ölçme	 aracından	 bağımsız	 olarak	 gerçek	 cinsiyet	











Cinsiyete	 göre	 alt	 testler	 göz	 önüne	 alındığında,	 Türkçe	 alt	 testini	 oluşturan	maddelerin	
DMF	 içermediği	 sonucuna	 varılmıştır.	 Sosyal	 bilimler	 alt	 testinde	 bir	 tarih	maddesinin	 erkek	
öğrenciler	 lehine	 altı	 felsefe	 maddesinin	 kız	 öğrenciler	 lehine	 DMF	 içerdiği	 gözlenmiştir.	
Bulunan	sonuçlar	konu	alanları	göz	önüne	alındığında,	benzer	nitelikteki	çalışmalar	tarafından	
da	desteklenmektedir	(Le	1999;	Yurdugül	ve	Aşkar	2004;	Zwick	ve	Ercikan	1989).
Uzmanlar	 tarafından	 bazı	 maddelerin	 öğrencilerin	 cinsiyetine	 göre	 farklı	 çalışmasının	
beklendiği,	 ama	 bu	 durumun	 yanlılık	 olarak	 değerlendirilemeyeceği	 belirtilmiştir.	 Bununla	
birlikte,	kız	öğrencilerin	felsefede,	matematik	işlemlerinde	ve	biyolojide	avantajlı	oldukları,	erkek	
öğrencilerin	tarihte	savaş	ve	siyaset	içerikli	konularda,	fizikte	özellikle	hareket,	hız	ile	üç	boyutlu	








düzey	 gibi	 farklı	 değişkenleri	 göz	 önüne	 alan	 DMF	 çalışmaları	 yapılabilir.	 Farklı	 yıllara	 ait	








ve	 SIBTEST	 ile	 incelenebilir.	 Ayrıca,	 yöntemlerden	 hangisinin	 DMF	 belirlemede	 daha	 etkili	
olduğunu	ortaya	çıkarmak	için	simülasyon	çalışmaları	yapılmalıdır.
Ek	1-Anket
Yanlılık,	 	 bir	 maddenin	 farklı	 gruplardan	 gelen	 benzer	 yetenek	 düzeyindeki	 bireyler	
tarafından	doğu	yanıtlanma	olasılığının	 farklılık	 göstermesidir.	Yapılan	 analizlere	 sonucunda,	
farklı	 cinsiyetten gelen	 benzer	 yetenek	 seviyesindeki	 öğrencilerin	 aşağıdaki	maddeleri	 doğru	
yanıtlama	oranları	arasında	 farklılıklar	bulunmuştur.	Bu	durum	maddenin	yanlı	olabileceğine	
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dair	 bir	 kanıttır.	Aşağıda	 yanlılığın	 olası	 nedenleri	 listelenmiştir.	 Lütfen	 her	madde	 için	 ilgili	
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